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ABSTRAK 
 Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian 
Pembebanan Fidusia Pada Bank Sultra Kendari”. Penulisan tesis ini bertujuan 
untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jaminan 
Fidusia, untuk menganalisis upaya penyelesaiannya Bank Sultra apabila terjadi 
pihak debitur wanprestasi.  
Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan 
hukum dalam penulisan tesis adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan 
perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku 
teks, kamus hukum, dan sember lainnya yang mendukung terkait dengan 
permasalahan yang diteliti. Kemudian data tersebut di analisis  dengan metode 
inventarisasi dan kategorisasi guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua 
bahan hukum.  
 Hasil yang diperoleh dalam penulisan tesis ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian 
jaminan fidusia lahir pembuatan Atau pembebanan jaminan fidusia yang dibuat 
secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian 
tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi 
kepentingan kreditur. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Sultra dalam hal 
mengatasi debitur yang wanpretasi adalah dengan melakukan upaya penyelamatan 
kredit, hal ini dirasa sangat penting bagi bank untuk menghidari terjadinya kredit 
macet yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 
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